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U n 
E L TURISMO EN M A R R U E C O S 
elogio de la canetera 
Larache-Tanger 
¡Las itrportantes re-
uniones que ha presi 
dido el Alto Comisario 
tillo, el jefe del Negociado de Bie-
nes Habus señor Cerdeira. e] jefe 
de Bienes Majzen señor Tienda, el 
jefe del Gabinete de Interpretación 
señor Tubau. ol interventor de V i -
lla Sbnjurjo señor Seco y o\ inter-
ventor afecto a la Dirección de In-
parejas do la j 
Teluán.—Ayer presidió ana im 
Iioi tante reunión en -n d^sparho de tervención Civil Beñér Limiñana 
o Alta Comisaría el conCe de Jor-
1 
t 
El importante rotativo madrileño y también alguna 
. « sor en el número correspon-; guardia civi l . [fdána 
riiente al día 21 del corriente y en Esto es lógico después de todo y A esta reunión asistieron el Dele-
la pá-ina dedicada al turismo, in - es natural que si aquí se decide el ^ aei1eral señor Aguilar. el ire-
rta un interesante artículo que transito humano por la corretera noral ¿egunáo jefe señor 
:iMlia •Marruecos—Un poco de tu - se lo atienda con solicitud,y en nifez ej Dircclor do i 
de su colaborador Medaj, y forma análoga a com • se hace cuan Civil 
Garcf i B^-
rismo , 
aUe gustosamente reproducimos. 
Interviición con motivo de g,, onomástica 
señor Ontiveros. el Director tuvieron a visitar a S 
Los caides que procedentes de las 
cabilas de toda la zona se encuen-
tran en Tetuán para rendir home-
naje de admiración a S. M. el Ftey 
es-
^do la vía es de hie.ro. No hay ra- de 0bras públlcas señor p i . K ^ w r t n ^ ^ l V t ' 
¡ zón para que sea de o** modo. tra?< cl Director de Colonización se- t Z Z n e s Mil Hr de MeliHa eí 
Ahora, con motivo d§ las í l -s ta . fior Torrejón el subdirector de Ha- m ^ L ^ u f ^ ' 
ambos pro- ^ centpnnrio de Arg^l, o] proteo- cienda s e ¿ ¿ r ' B a e ^ pl jofp dp Eg. n " 5 I;arache; . 
oo hn i m . . r ^ : * .1 •„ tjeuud También estuvieron los notables 
puesto como única vía oe lunsmo, rismo Creo que nosotros podría- fe de" S ' ( ^ r ^ a l ' d e intervenciones ^ ' v ' 
de comunicación y de transporte mos aprovechar abaratando pira de Tetuá.n-Yebala cororte] Capaz, eio ' , 
l0 que indica la preponderancia del pllo $ precio del trasporta de Ks eI , undo iof toni . 1 ^ C10nt; w | » t a r ^ . 
automóvil y su universalidad. automóviles desde Algebras hasta ^ p ^ B r a v o los efe de íasTn J i ^ ^ o m ^ ñ & ' 
Ea ios países de nueva modalidad Ceuta y viceversa, haciendo la pro- Z l j o ^ Mmt r f d Í el i " fe^elrS^SMi; X 
fe- nnP-nnrln ña n i i o s l i - n s Pcnl.-'.nrlídnc: on ^ , , . . ' \ L inores, BfiUfliran mañana a la 
E L SEÑOR 
Don Ildefonso Pobeda Minguillan 
Falleció en Málaga el día 8 del actual 
R. L P 
cl i '2' musulmanes visitando al Gran V i -
en la inspección de Interven-
1 apa da de uestra  esplé didas ca xtif „ r «r^nh* ^^ 
che. ementes coroneles Alta Comisaría, convocados por el 
- m a r í a y Peña, conde de Jordana para tratar & 4 
de interés para el 
, de Meliiia, tervenforps 
la no construcción del clásico fe- paganda de nuestras espléndidas ca Rif v Larache tenic 
rrocarril representa un ahorro que rreteras y sobre todo de la moderna Muñoz Grande' Peña 
debe traducirse en mejoras para las Tánger-Tetuán, que es un tobogán el subinspector de Int^-enciones y versos asuntos 
carreteras Allá, donde esta es vía suave, amplio y cómodo con vis- jaliflanas comandante Por- ProtectoraX 
complementaria y subordinada al tas y perspectivas agradables. l - '"^tiuiacro. 
camino de hierro no debe, no pue- Hay mucho que ver por ' 
de exigirse el cuidado máximo de tera dcsdG que se desembarca en 
su entretenimiento; pero aquí que Ceuta y so sigue la línea do Tetuán ' 
la carretera es vía principal y que subiendo a Tánger, después de ha-l 
el autovehículo es tan indispensa- ber hecho una escapada a Xauen ^ 
ble para viajar como los zapatos ^ descpnder por ja — r u t ^ 
para caminar hay que exigirlo en donde están enclavadas la¡. gran 
todo. des ciudades españolas ^ intoi-nán- ~ 
La profusión de estaciones, i ^ e a ^ ^ ^ ^ én ;la zona frnnccsa> / n i l í A r * ^ ^ ^ ! . S ± , . . 
deros y pasos guardados durante to- Hacer alto on Koni(ra pnra (lrs_ 6 W U ü í l 6 1 J O V e n 0 1 1 6 V l V 6 6 1 1 1 1 6 \ ñ S D l G u t ñ S 0 9 , 
do el trayecto de lá vía f é r rea está viarse Ay rendir "tribute . ^ i K - f a t u - O Q n n I n r Q m í a r s ^ . K i n 
en Wi^i tahle o^osición con:la so- r a ^ a ¿esde Muie- xdris, l^rdeand C í b U U l t ? r c l q U 6 8 6 C 0 r ! S u U U 6 © f l G l T I O ? 
ledad desconsoladora en que se en- do cl h ^ q u ^ e ir a reposar a la 
cuentran las carreteras, aunque és- elogante Rühül 
tas sean excelentes y bien cuida- Continuar muv 
das. En Marruecos las distancias Sablanca ciudad 
son enormes y el camino atravie- jnterés y realizar 
sa, la mayor parte de las veces lar- jag visi'tas a jfazs 
Su desconsolada viuda doña Ana Gómez; hijos 
doña Dolores, doña Francisca, don Avelico y doña 
Juana; hija política doña Dolorei Morales, nietos y 
demás familia, 
RUEGAN a sus amistades se sirvan 
asistir a la misa que en sufragio del alma 
del finado, se celebrará mañana sábado 
25, a las diez de la misma, en la Capilla 
del Hospital Central, por cuyo favor les 
quedarán eternamente agradecidos. 
Larache 24 de Enero de i930. 
XJn. recórtate sensiaolorxcil 
E l sólitario del Lnccus 
la 
i tud de anacoreta, provoca en.-sus 
almas, sensiblfs a la ¡fé y a la d i -
vinidad de Dios, un profundo res-
peto que llega a convertirse en ve-
neración, exaltada a] saber que no 
ambiciona el dinero, que es rico con 
sus andrajos y su miseria, cuando 
le es todo indiferente ya que no 
levanta su mano para recoger una 
moneda que le ofrezca el podero-
so o el humilde. 
Y tanto interés ha despertado eh 
la población esté caso del so]ita-
como 
gas extensiones despobladas. De dor ^asta llegar s 
Casablanca a Marraquech, por ejem rraquech es el límite civilizado y nionos Sobre esti curiosísimo asi.u 
pío, los cien últimos kilómetros se según ya las aficiones de cada cual to quo 1108 ofre^ una saíienSé ar-
recorren en medio de la más com- ge puede vale la pena arriesgar un calidad, poro UÓ todas .'lias r e 'té*-
pleta soledad lo mismo que en núes p0C0 de'la comodidad para inter- Ili0S podi-.h extraei un vayp «i.- juz 
tra zona desde Alcázar hasta un narse por cl Atlas en Caminos me- nos énca«ntnase al esclareci-
pnco después de pasar a la zona dianos hasta donde la autoridad mi miento de este -uicoso c.un como a 
francesa. 
día por día va progresando. 
Y allí permaneció todo aquel día 
y el siguiente y otros que se fueron 
sucediendo, sin temor al peligro que 
corría ante el constante entrar y 
DA visionario un ideal desconocido que 
surgiera del fondo de las aguas, A las dos de la mañana, hemos 
ofreciéndole es-coas divinas en las querido comprobar si en efecto po i -
que le acariciasen mil mujeres be- -oanecía allí el misterioso^ visiona-
Uísimas que fueran hasta él como rio- A1IÍ estaba, mal envuelto en 
salir de camionetas, que a su lado; un iluminado al que Dios le hu-una chilaba,, en las piedras más 
litar lo permita. La vuelta de Ma- nosotros tiene apasionados a mil la- v0|Caban la piedra que se extrae en ]jiera dado eso don divino que no avanadas del espigón. Sobre el pla-
En nuestro protectorado hay un ^ ¿ ¿ K ^ Rabal es cómoda e i n - ^ ^ personas do todas las ciases la eantera del Chumí para la cons- alcanza a-los mor tale* no de la escollera, unas manos ca-
tfqto de I ^ c h e a T á r i ^ f (jue;eá teresante para el automovilista y s t™in^ \WQJc alst,ntas razas hab¡- | t rucción de esta escollera donde e! \ Z ritativas extendieron unas prendas 
modelo de carreteras. Nuestros ve 
cinos así lo han reconocido y la 
Prensa francesa ha hecho el llama-
de Rabat a Fez solo hay ciento 
noventa y seis kilómeatros. Desdo 
Fez los valientes van hasta Argel 
miento mostrándonos como ejem- ; v * í ^ no están acostumbrados a 
¡as grandes distancias o etapas lar-
misterioso joven había hecho un al - Y en ellas echaron al iluso, para 
pero 
i tierra y las el mendigo, el embaucador, ol ser en su obsesión de avanzar-hasta ol 
pío 
Ya es mucho que en Marruecos automovil vuelven a Tán 
idamos nosotros (para quienes' el ^ para reemharcar. 
Animo, puesto que empieza la es 
po   
elogio ha estado siempre ausente o 
puesto a regateo) recabar la van-
guardia en el adelanto de las co-
municaciones.s La carretera a que 
antes me refiero, tiene (creo que 
c&da cinco kilómetros) cabinas de 
teléfono, algún puesto de socorro 
ras son muy buenas y la seguridad 
está perfectamente garantizada. 
MEDAJ 
Mazngán, de 1929. 
tan en La rae ¡n;. 
n Ü ^ í i ? ai>a]1m"a''. Pyo^mdos co- to en su éxodo como si esto fue, | Es un c único no eg que reposara durante la noche,  
hidí enas l í e ^ r 8 ? ^ ra un oasis e"tre la ' 
inc genas, m.eleetuji .es ^^^ t̂Sav9^fi en el que estarla alejado do compasivo,' que está roído por to- límite que permite el firme, aban-
5 todo contacto con los hombres. [das las lacras del vicio, ni en tam- donó la cama improvisada y fué al 
Los obreros ^indígenas le inte- pOC0 e] penitente quo de poblado alud donde quedaron las últimas pie 
rrognron ol por qué permanecía allí en poblado y de ciudad en ciudad dras acomodándose entre ollas a un 
, sentado varios dias, y le exnusie- va recolectando para un venerado metro escaso del agua, 
tación de Marruecoa.-Las carrete- causa que .¿s^x ¡W^*™** P W - ron que se encontraba en peligro santón del llano o la montaña. | Completamente cuMerlo por la 
de caer al rio por cualquier mo- Es el hombre ébrio de luz des- vieja chilaba, no era fácil averi-
vimiento de las piedras que al lumbrado por la luna que en las guar si en aquel envoltorio des-
paso de las camionetas suelen ce- neo-ruras de tantas y tantas noches cansaba una persona. Quisimos ha-
n der un poco en el espigón de las qurQ ileva contemplándola, ha hecho.blarle y el temor de interrumpir 
l i t ^ r í o a l w " ^ ^ * * 8 , florecer en su imaginación calen- su sueño, nos detuvo. La luz de 
El silencio, el mutismo impene- turicnta un quimérico y obsesionan nuestra linterna le hizo estreme-
trable del joven fué toda la res- te ponSamiento. 
Parece ser, al ^ 
punta de la escollera, que allí ha lenoso ^ 
finalizado su éxodo después de ca-
minar cientos y cientos de kiló-
metros por. el interior de Marruecos'publicaremos amplios e interesan-
Que ante sus ojos brillantes de l u - tes detalles que a uno de nuosiios 
náiico. allí ha terminado uoa parte redactores le han proporcionad;) 
de la tierra y espera paciente que unos indígenas con los que han con 
la escollera se una con la otra o r i - versado durante la tarde de aver. 
. Pero la sorpresa que recibieron, lla ^ p|o para proseguir BU ̂  En esa informaCión qUe publica-
^los dejó absortos, desorientados |vari0t .remos mañana daremos cuenta a 
Igenlo. «1 magnífico declamador del teatro ^ este joven se encerrasp un (n-' AíIuel JOven. que aun no había nuestros lectores, de la visila quo 
ao.tunción del for- romántico español que en unión;de jerrnü cn el que una ir^urable eh- íí^P«ga^o los labios rechajaba con r e| gobernador de "la ciudad delj^u-
Y en esta Interrogante, para cuan :eus ]u¡ bocho al Jovc 
Acontecimientos artís-
ticos en perspectiva 
más venon i > ».aiiit:.<s do M i-nie-
oos, no ban acertado a dimos un 
juicio exacto sobre la verdadera 
causa que haya iiiiJu.;i>do al prota-
gonista de esta información a ini-
ciar un éxodo de aventura a tra-
vés de valles y montañas, hasta lle-
gar a esta milenara ciudad del L u -
cuss, llena de Wep. lus 
un inagotable venero l i 
más deslumbradoras ianfasía? do los 
esorUorcs.., aa cómica "Los Marqueses de fia-1 
tute", do Sevilla y Carreño, (iue ^ 
Alpuente no pudo e?trenar en La- < 
rache por haber reservado sus au- ' }Iac0 seis mesos un ¡oven musol-
tores esa preferencia a la compa- u..h) de ,ino^ veinte años de ed»4 
«U Empresa del Teatro España, nía de Martínez Tovar. i¡e;:ó al muelle de la Aduana, por 
^ está dando muestras de una También es casi seguro que po- p| que deambuló todo u:i día. 
MUvidad artística loable por todos damos ver en el Teatro España al s;u aspecto era el dé uno de lan-
'COnceptos, nos ofrecerá esta tem- celebrado Francisco Morano, quien toá jóvenes indígenas -quo vemos en 
Perada, verdaderamente extraordi- con su Compañía iniciará una tour- el jnterior del territorio dedicados 
nMa, un conjunto de atracciones né por Marrueco? en los primeros a ia v¡giiaacia de los ganados. 
Wcénicafc capaz de satisfacer ni es- dias de Marzo, y a Ricardo Calvo, No sc nad¡e suponer que/ 
pectador más exi 
^espuéb de la ctuaci '.J i j ami  c num ^ mu un; f^ mo
Sfdablo Coro do Cosacos leí Pon sus disciplinadas huestes artísticas fonuedad le Imbise a r ra riendo lias- Dn b'esto de indiferencia las dádivas 
puosía que un día y otro ió a cuan
tos le interrogaban. 
Y los obreros y cuantos indígenas 
trabajan en el puerto, como igual-
mente los, boteros so apiadaron de 
ese joven enigmático, creyéndole lo 
co y le ofrecieron algunas mone-
das españolas y bassahis para que 
comprara algún alimento. 
corso un poco y tuvimos la cer-
ootomplnrle en la-teza de ?ue allí Permanecía el mis 
En nuestro número de mañana. 
"ÍMatofr que se presentará por actuará en varios teatros de la to- ta ia ciudad cn busca &) U ciencia/J6 103 <fc W M ccmpadcclc ^ personns lo han visitado, han'una9 veces lunático y otras 6nce-
«ola audición e« próximo din 27 na. moderna. • iransourrido seis meses y doce días rra{]0 on m misterio lmp6ftatM¡blfl 
dlbulard la.execlonto compañía de Finalme|Ue nada de particu^r XÍ tampoco un namdo^ do cuen- « \ ' ' e n t e r r a d o entre las pujantes pie- onntinuá viviendo entre la piedra* 
t©media* Del^ndo Caro-Marlincz 6e tendría que la genial Margarita Xir (05 qn0 do<do lejanos territorio? del' T^ hotioia corrió veloz por toda dras de la escollera, dando lugar a do ia escollera, 
Teyar. qufe trae una interesanll- gü, de la que conservamos el me- Mogreb, hubiese ttégado ettMl c o u ^ l ^ población indígena, israelita y que el Sllcoso sea ya conocido en 
^ a lista de estrenos, entro los jor recuerdo reverdeciese los lau- tante peregrinaje hasta nuestra po-¡europea y se hiqieron los más t-x-
Qá̂  Figuran "La lola se va a los roles conquistados en tierras af r i -¿dac ión " j traños comentarios sobre este su-
pTiert^s,\ el último gran éxito do canas la primavera pasada, 
^cbado; "E l juicio de Mary Dn- . 
^a;-. la obra más sensacional de la ' '' 1 '̂ mmmm^mmmKmm^m^̂  
pasada temporada; "Vidas cruza - amWCfflM EN ÜlARin 
•das", del-genial Benavcnte; y la far « i H í n o r ' 
blr 
Xo cruzó palabra alguna con n in- | ceso, 
guno de los numerosos obreros i n - | Es sin duda el primer caso que 
dígenas que trabajan cn el muelle, se conoce en todo el imperio de Ma-
ní en las obras públicas que se rea-j rruecos, el que un indígena joven, 
lizan sobre el río, y a la mañana fornido, sano y lleno de vida J se 
zocos y cabilas del interior, suce-
so que al ser comentado va rodea-
do de una aureola de misticismo 
Y todos los días llegan al final de la 
escollera para contemplar al enig-
ftuft|co joven, hombres y mujeres 
indígenas quo al verle en esa acti-
Salvador Hermanos 
VENDEN una báscula tnarca TO* 
ledo seminueva y un molinillo de 
café eléctrico. 
Ubroa, Revistas, Periódicos, 
Folletos. Trabajos 
comerciales ED1T0RUI 'f.OYV - f > S " 
Bombaron & Hazan 
Pianos y música 
Plaza de España 
Ricardo Escorihu 
Depósito de Semillas y A-> 
nos QUÍ-DÍCOS. 
^ lírlfa de 
ocarril de Larachs a Alcázar 
Qramóíonos y discos de La Voz da 
BU ama Esta casa invita a su dis-
tinguida clientela a escuchar los 
últimos discos de La Vov de su 
Amo en tangos argentinos por elj 
two Irustsa y por la orquesta tí-
pica Spaventa. cante flamenco por 
Angelillo Vallejo Pena (bijo) Cen-
teno Marchena y el Niño del Mu* 
teo; Himno de la Exposición de Sé 
villa por Fleta y "Cómprame un 
Negro" por la orquesta Alady y 
otros muchos difícil de enumerar. 
Grandes facilidades de pago 
Agesela en Alcázar junto al Gasino 
r de Clases 
CALLE C.HINGrtTl 
. Sandía valencianai, molón ver-
de, lendral valenciano, Ivrsin, a l -
falfa, remolacha, y á^róitlaa de to-
das clases. 
ARBOLES FRUTALES 
De dos metros a 2 y medio 
Melocotón de varias clases al-
baricoques, ciruelos, cerezos, gúin 
dos, almendros, perales, manzanos 
naranjos última calidad están por 
recibir. 
Bodegas Fran 
co E s p a ñ o l a 
tOQROfO 
ÍTjai¿a a s í n * Yí.itprife. ¿Vüm 
i 
transportes de mercancías en servicio combina-
do de almacén a almacén entre Larache-Alcaar y vicever-
sa, que empieza a reg r desde el 1 de Enero de 1930 
De l a 9 kgs. Ptas, TOO mínimum de percepcióo. 
De 10 a 49 » > 1'50 Id. id. 
De 50 a 99 » > 175 id. id. 
De 108 a 999 » » 1'50 por cada fracción de 100 kilogramos 
De l.UOO en adelante, a Ptas. 11*00 ios 1.000 kilogramos, por 
fracciones de 100 kilogramos. 
Transpor tes Marqués 
Transportes de mercanc ía entre Gasablanca, Larache, Tán-
ger y Te tuán 
Precios reducidís imos para grandes tonelajes 
Correspondencia comb nada con los transportes 
X - i o m ct:rc3.: F o x a d y O . í e 
Route de Mediouna Gasablanca 
Para más detalles su oflc na AUTO ELECTRICIDAD 
Avenida Reina Victc Ha. Larache 
NOTA.—El transporte de mercancías se efectúa de al-
cuenta de la Empresa los gasmacén a almacén, siendo por 
tos de carga y descarga. 
OTRA.—Quedan excluidas de esta tarifa, las mercancías 
siguientes: metálico y valores inflamables y peligrosas; ma-
sas indivisibles, voluminosas o de dimensiones excepciona-
les; paja, leña y transportes fúnebres. 
Compre Vd. 'Diario Marroqur 
Agricultores y Ganaderos! 
Parádá autorizada por el Estado,6 
Cuatro asnos semect^les con diplo na de reproductores. 
Carretera Larache-Alcázar, kilómetro 95. izquierda; 
(Cortijo Bautista). 
V I V E R O S 
Barbones de vid americana e injertos en uva de la me-
jor variedad. 
Especialidad ea parras para chalets y tasas particulares; 
me-ocotoneros de frut^ muy tina; hi^m HÍS: N^poiitan ^ 
Maella del key. Chato Tempano, Negra, Morales, etc. 
Granados Miraguaaos^muy productivos. Plantas y flores, 
Noras dulces. 
Se diseca y se rende toda clase de caza. 
Para más detalles: Carnecerla de Joaquín Hernández. 
L A R A C H E 
i 
Adquiera Ud. un 
" K o d a k " 
y podrá usted perpetuar las encantadoras escenas ib1 
íantiles de sus queridos hijos en bellas fotos «Kodak» 
l&£ que co años futuros serán su más preciado tesoro 
Hay "Kodaks" desde 48 ptas., 
y *'Brownle8M, desde 21 ptaa. 
Para dttalie» y demostraciones 
E n el fcatablecimicato G C Y A 
«LARACHE-ALUAZAR 
Gran Empresa de Automóviles 
"La Valenciana" 
EmpresajJEspanola 
AntomóvflM 4e gima luj«, rápidas ytwi butaeaa inthvidualss qne ht Eso 
Ffeny más nttgua esa matsvial aprobiad» a las osrrsUsas f e m 
corren y prnenai aapepimwitaée. 
Bervteáe diario entre LsjraelM, Alcázar, Arsála; Tiafcr; Tetuán y Oeo. 
ta; Tetuáa a Xaueo j Bab Tasa. 
Horario de salidas a partir del «ftprteMfo de novtaabre de I W f 
De Alcázar a Larache: 6 43 8 y 3o, to, 12, i 4 y 3o, 1%, 17 y 3o, i ) . 
De * • » Arcíla, T á B g e r 6 y 4 5 , 13, 16. 
^ c ^ • * • R r i i R í T e t u a n . C e u ^ i a , ta, directo 
^ • • * » Tánger,Tetu4usfGeuta6y45, 
De Urache a Al caían 8, to, u y 3o, i3, i5 ,16 y 3o. 17 y 3o y 19. 
D« » a Ardía, Tánher Tetiián Ceuta, y de Tetuda s 
Xauen y Bab Taaca, 7 y 45. 
» a a t'^aia, Teínén, Ceuta, Xaueu y Bab-Ts 
za, 3 y 3o de ia madrugada. 
» » » Rgaia,TetuantCeuta, 3y3o, i3y3oJ dimes 




ífOTA.~Esta Empresa expende >«teu» aamidea kaaH itígaeins, en 
coiBbiaaeiéa coa los vapores de "Bfaad iaw* qea salea de naflfr 
También despaja büietes pasa tf das las lineas 9» iieae estaMeat-
das esta Empresa ea fispafia oaapiteadtóas eatire Aigeeiras, Seviíla f 
Algeeiras Cádix, ea üombmsaifci e<m la saitda y llegada de lea j m m ü 
correos de Africa. 
ANEMIA 
Se combate rápidamente 
fomentando el apetito y reno-
vando ¡a sangre extenuada 




Cfrca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
JARACI SAt-ü 
UDlMCÍOn«». 
a A r e S A K R E S T A U K A N T 
gseeiéate ser^gl» da Cosed»? a ta earte, 
BebiésB ém ttoeleates y ser^dUdas «arcas.—Ta^ur v a r i á ^ 
Fnits 1} T « t n E ^ ü i - L A B i C S I 
B a n c o Españo l de C r é d i t o ^ , ñ . 
Capital social: 100 millones de pesetas 
Capital desembolsado: 30.428.500 pesetas 
Reservas: 30.290.348.260 
Caja de ahorros:. Intereses 4 % a la vista. Cuentes corrientes 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sucursal en Larache- Avenida Reins Victoria 
UNA 6RAN MARCA 
PAJtA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC-
TOS PARA L A ALIMENTACION 
(0 T3 CO 












Son las meleras del mundo 
L a leche condensada ESBENSEN es fabricada con leche pro-
cedente de vacas sanas de Dinamarca; alimentadas con los ricos 
pastos de aquel país. Es recomendada para niños y enfermos. 
Desconfíe de las muchas IMITACIONES que se han hecho de 
este artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. F . E S -
BENSEN. Representante en Larache: Antonio López Esoalat 
Gran Hotel F^estaurani t s p u m 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor; espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta; por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro de coeroa 
C O M P A G N I E A L G E R I & N N E 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50 Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA. DE BOLSA Y DB CAMBIO 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos de Campaña. Prés tamos sobre Mercancías 
Envíos de Fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de Valores 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de Cajas de caudales 
Ensíslón de cheques 7 de Cartas de Crédito sobre todos loe paifef 
Agencias en FRANCIA 
7 en todas las Ciudades y Principales Localidades 
de ARGELIA, dé TUNEZ 7 de MARRUECOS 
AGENCIA-EN LARACHE 
Avenida Reina Victoria 
CORRBBPON8ALE8 EN E L MUNDO ENTIBO 
5 
La hora de la papSk 
b e b é la conoce y no h a y twgrfdad 
d e l lamarle p a r a q u e s e a c e r q u e s b 
mesa , á v i d o de que le presenten sa 
plato favorito, el que tanto le gusta 
f tanto le prueba , p r e p a r a d o c o a 
HARINA LACTEADA 
NESTLÉ 
alimento completo, rico en 






















Aver con motivo de la onomas-
S M. el Rey Don Alfonso 
Lo que es |a felicidad 
'•Si queráis ser feliz, dijo Marco 
Aurelio, enteramente solo, jamás lo 
todo el mundo dispu-
NOTICIERO DE LARACHE 
Saludamos ayér en Larache a 
nuestro querido amií-) el ofisi^ fio 
Tol^írrafns Sflfor Duení:-» qi.-e pro-
cedente de T- iu ín siguió viaje con 
dirección a AUawaniiiivir. 
Llegó ayer Se l i Peíiíiisula; a 
. fué izado en todos los ediflr conseguiréis; 
ú:'oficiales v en la? eíiMdades ban tará vuestra felicidad; si quejéis 
Cl r]ñt el pabellón nac ional. | Q"*? ^ mundo sea feliz juntamen-
onr la batería de ia plaza fueron te sin vos, cada cual os ayudará a 
serlo; si queréis ser feliz con se- ^ude se prooo-io ro«n?&|r hoy 
guridad, es menester serlo con i p o r j * 8 ^ 1 1 ^ ^ o ñ : i \ \ de 
cencía, porque no hay felicidad cier,"01" l e j í a s , 
ta y constante sino de la v ir tud". 
En nuestro número de aver 
fechas las salvas de ordenanza 
EN EL CASINO ESPAÑOL 
En el Casino Español se celebró 
por la tarde un gran matinée que 
estuvo muy concurrido de distin-
guidas familias de nuestra buena 
sociedad. 
Oran número de parejas de bo-
llas damitas y distinguidos oficia-
les de la guarnición, interpretaron 
en el amplio salón del Casino los 
modernos bailables que ejecutó la 
hotable orquestina que dirige el 
profesor Visconti. 
EN EL CASINO DE GLASES 
También el Casino de Clases de 
Larache en su hermoso salón cen-
tral celebró con inusitada anima-
ción una gran velada para solem-
nizar el santo de nuestro augusto 
Monarca, 
La concurrencia de bellas joven-
citas y gran número de jóvenes fué 
motivo para organizar un gran bai-
le que fué amenizado por un nota-
ble conjunto musical. 
La animación en el Casino de Cía-
les fué extraordiaria durando la 
velada hasta después de las dos de 
la madrugada. 
NOTA3 DEL PUERTO 
Es puesto a flote el 
^apor T y s " 
Porque la dicha y la felicidaad de 
uno solo, acostumbra a tener por dar cuenta del hundimiento de una 
origen la desdicha de los demás ^sa en la calle Real decíamos que 
o de unos cuantos de los demás, >vel inmueble era propiedad del co-
!nocido contratista de obras don Ja-
'coh Bendayan. 
' Por manifestación que nos ha he-
cho el citado señor Bendayan, la 
Eliezer Abitbol, tío de nuestro que-
rido amigo el empresario del Tea-
tro España don José. 
El sepelio verificado por la tarde 
oori.^tituyó una sentida manifesía- Moche a las nueve un remolca-
eión de duelo, al que asistieron re-!dor llegado de Gibraltar, propie-
presentaciones de todas las clases- ^ de ^ cai;a B,ancl, consiguió 
sociales de la población. jsacar a flote al vapor belga "Lys", 
aviación 86-' A su desconsolada viuda, hijos y.que enca110 en la playa .] .• Ras Re-
; demás familia, y muy particular-;0101 aI nor,e dol espigón, según de-
mente a su sobrino don José Abitboliclamos a^or-
' enviamos la expresión sincera de ^- !• misma hora el vapor "GibeJ 
nuestro pesar. Mussa", -perteneciente tambi^i a 
^"ta de la casa Bland 
'Marina, fronte al Vioe-Consulado 
inglés. 
Se espera que en la pleamar de 




Mañana sábado a las diez de la 
mañana se dirá una misa en la ca-
pilla de] Hospital Central, que se-
rá aplicada por el eterno descan-
so del alma del que fué respetable 
éstos por impulsos de propia con-
servación, han de pugnar constan-
temente por destruir aquella dicha 
y aquella felicidad que se opone a 
encalló 5enor don Kdofonso Pobeda Min-
[ El número 59 sido el premiado dentro del río a pocos metros áéhguüiün, Que falleció en Málaga el 
en el sorteo celebrado ayer en el mirador que hay en la calle de la pasado día 8 del corriente mes. 
i Hospital de la Cruz Roja. ¡ 
Se ofrece joven para cualquier 
la suya. Icasa en ,a Cílie se ha Producido el colocación. Informarán en esta Re-
Pero el ser que procura la feli- hundimiento no le pertenece lo que dacción. 
cidad y la dicha de la colectividad mu? d i o s o s hacemos público para 
satisfacción del interesado Se vende un terreno frente al Con-
sulado de España; así como un ba-
rracón en el mismo lugar. 
Dará razón don José S. Moryuset 
Para cualquier colocación fija o 
no halla pluralidad alguna que la 
amenace y que la arruine. 
Si eres tan egoísta; que solo pien-
como no engendra desgracias en el 
prójimo, sino que hace los posibles • • • 
para formar su bien, por el mis- por un error de composición en 
mo instinto de propia conservación el suelto que publicábamos ayer so-
todos procuran favorecerle y ha- bre el falleciimento del respetable 
cer que sus intentos se realicen y señor don Ildefonso Pobeda Mmgui-
con ello se-logra una felicidad y llán. acaecido en Málaga el pasado por horas se ofrece joven, sabiendd 
una dicha que por no ser singular día 8 del corriente a p a r e c í t n el necanografía y con cooncimentoa 
primer párrafo e1 nombre de don le francés. Preferirá colocación por 
Avenilo Pobeda Gómex, error que,, horas Informes en este periódico. 
somos los primeros e lamentar v* 
ses en tu bien, has de crearte por que nuestros .ector(i3 habrán sub'. 
doquier enemigos que solo persi- sanad va que pn 0, úuimo p á r r a . 
gan procurarte el mal. Quizás en fo enviamos-al citado señor úox~ 
la lucha te creerás triunfar; pero Avelino Pobeda Gómez, nuestro más 
en esas luchas que fonosamente sentido pésame con lo que c lara / 
ha de haber víctimas, no brilla nun- menle queda demostrado e! error, 
ca el sol de la felicidad, ni favo-' 
recen el desarrollo de la flor de la 
dicha. ' ' A la una de (a tarde marcharon 
Procura teenr la virtud de o l v i - > la Península los atribulados bor-
darte siempre a tí mismo para pen-í111511108 do1 fué joven y aprc-
U l t i m a H o r a 
EL SANTO DEL REY 
Madrid.—Con motivo d 
hoy S. M. Don Alfonso 
l ia a 
íresid 
celebrar' 
Se alquila habitación amueblada 
para uno o dos caballeros. Infor-
marán kiosco de la Vinícola. 
Va a ser aumentado 
sorvicio á t vapores 5 
íiras Oeutá 
l.N EL TEATRO ESPAÑA 
L a repórter relámpago 
Algeoin 
Tetuán.—En virtud de las ges-
tiones realizadas por el Alto Co,-
rnisario para que se aumente el 
servicio regular de vapores entre 
¡os puertos de Algfc ?as y Ceuta, 
el señor conde de Jordana lia re-
cibido noticias telegráficas del se-
ñor President'! del Consejo de m i -
nistros, comunicándole que Ja D i -
rección Gea v .il 1? Marrueco? y Co 
miento de que, del bien ce los de-|de Larache oon Manuel Prieto, fa 
más, ha de corresponcVrU. nna par- llecido ol P'^ado domimro. 
ticipación proporc'onal. que nadie] Fuer011 despedidos por todos 1̂ 3 
te disputará, porqua todos estarAn}profesores ,,el G f " I ^ , compañeros 
en posesión de un algo i,?nal y equi-ĵ 01 finado-
valente al que tú consigas; perol 
$i solo pretend-s fti&j$a¿$ a" t í - De pj"1*1 7 ú^])\\>U de asistir 
mismo, no olvides q-je cada pro- al ,3ancluet'3 "ebíbrado M honor del| 
greso tuyo representará un perjui- &eneraIJeTe de la CirMinseripción1 
La actualidad. El instante que 
pasa. La noticia fresca. Tal es el 
tema de la nueva película que Be-
se-
la va-
de la reciente nota china, y 
la que se anuncia la supresión 
nacionales italiano? 
denles en China. 
El Gobierno de Roma hace 
u fiesta ono- ñaiar que reconocer 
mástica, la corte vistió de media 
gala. 
A las diez de la mañana y en el de los privilegios de extraterritoria 
oratorio del Salón de Tapices se lidad en China a partir del prime-
reumó la familia real con el fin dejro de enero de 1930, y agrega que 
asistir a la misa. jno ha sido acordado ÍMU ningún 
Por Palacio desfilaron esta ma- acuerdo definitivo concerniente al 
ñaña, para firmar en el álbum co- abadono de estos derechos, ni con-
locado al efecto, todos los ministros el nido entre las potencias repre-
y exministros, así eomo numerosí- sentadas en la conferencia de Was-
simas personalidades. ^hinpton de 1921, en el curso de la 
Al medio día en Palacio se cele- cual fué elaborado el acuerdo rela-
bró un almuerzo íntimo al que asis livo a -la « ^ t e r r i t o r i a l i d a d en 
tió toda la familia real. 
EL DESPACHO DEL PRESIDENTE 
China. 
ció para uno o varios semejantes, 
los que ban de ponor todos 1 )3 me-
dios para rebajarte para volverlo a 
poseer ellos. 
En cuestiones 5o dicha v de fe-
lonías oract ;a gestiones con la D i ' . . . , , J . i i ., - . . ». . . hcidad no debe babor egoísmo; son rpcción Go.ienl de Navejración y * . . . . . ^ , riquezas, son tesoros que cuantos Pesca, para estui a.' 3on ínteres la ,„ J - <> * i , - ' , . , , • más son a disfrutarlos, menos te-forma de d t o ih r , en o posible . , , • , ,• , , ' , , ' .mor hay de que hava quien los dis-los deseos exprésalos por la A1*! 
Comisaría. 
pap-o" está dedicada a los intrépi-
Ceuta Tetuán excelentísimo señor. dos r^porteros cinematográficos , 
don Gregorio Benito Terraza, He- hei.oes desconocidos que con la cá-
gó ayer el distinguido comandante mara en la mano se lanzan a log 
do Intervenciones Militares don Ge lugareg de mayor peligr0) para ga 
HUELGA DE CHAUFERS 
Esta mañana y en el despacho del Para eslíl noche ostá anunciada 
ministerio del Ejército, el minis- Ia hue^a de los conductores de ta-
bé Daniels en la que se retrata tro de la Gobernación general Mar- xímetros de Madrid con objeto de 
con gran lujo de detalles este as- tinez Anido despachó con el Presi- PI'otestar de Ia implantación de las 
pecto de la vida moderna y que dente del Consejo, 
ha sido calificada por la crítica co- Después del despacho con é¡ mi_; 
mo una película de verdadera ac- nistl.0 de la Gobernación ^ jefei 
^ a ' p e i í c u l a "El repórter re lám-? 'e l t i e r n o conferenció jargamen| Esta madrugada y en la calle de 
te con el señor Cruz Conde y mást Segovia y a consecueneiá de una ave 
tardo con el gobernador civil de ría en los conductores 
nuevas tarifas. 
OCHO PERSONAS INTOXTCADAS 
Orense, recibiendo más 
sita del señor Dómine. 
tarde la v i -
D00T0R GBAU 
Consultas todos los días de 
8 y 80 a 6 de la tarde. 
Galle PHmo de Rivera, casa 
de Bustamente, primero. 
pute y quien los arrebate. 
En una colectividad feliz, logra- ñer0 en la p ren^ doa yón-
naro Uriarte. 
Restablecido de la indisposición 
que durante algún tiempo le retu-
vo en el lecho, saludamos ayer en 
la calle a nuestro e^timrdo compa-
rás ser feliz sin temores; pero en 
una colectividad desgraciada, tu d i -




CEA Ü«TBP n U R I O «A.RUOOr' 
L e c h e Danesa 
zalez Lagares 
Se alquila habitación amueblada 
para caballero solo, piso encima d«l 
café "La Vinícola^ Pinza do Es-
paña. 
Desde hace días se encuentra gra-
% emente enferma una do las hi* 
jas del dependiente mayor de La 
Handera Española don Manuel Bal-
seál 
Víctima de traidora y penosa en-
fermedad, falleció en la mañana oc 
ayer en la vecina población de A l -
cazarquivir el respetable señor don 
PRIMO DE RIVERA PASEA A CA-
BALLO 
tisfacer el ansia de saber del pú-
blico. 
"La repórter relámpago" es una 
superproducción Paramount, de es- Esta tarde paseó el jefe del Go-
ta misma temporada y se proyec-; bierno general Primo de Rivera, a 
tará mañana sábado en el Teatro caballo por la Casa de Camro. 
España. í Una hora después regreso a Ma-
¡drid. 
El ¡unes 27 del actual piesenta-| 
ción de los Cosacos del Don, agrn-j EN LOS MINISTERIOS 
pación coral compuesta Je 35 te-
nores y barítonos. I Con motivo de la festividad del 
Apresúrense en pncsi'Kor IU8 lo- día, loa ministros no ecudieron hoy 
calidades. ;a sus despachos oflcialeB. 
jin m uí M̂ -wpBiwuamiiiiiiiujMiRwwjwBByiji» 
ITALIA REHUSA ABANDONAR EL 
DERECHO DE EXTRATERRITO-
RIALIDAD EN CHINA 
Aceite de oliva 
del gas re-
sultaron intoxicadas ocho personas 
que fueron curadas en la Casa de 
Socorro. 
jCONGRESO SOBRE LA PROPIE-
DAD EN NIZA 
Niza.j—Se ha celebrado hoy un 
importante Congreso sobre la pro-
Jpiedad comercial. 
Numerosos oradores de las gran-
des ciudaes de la Costa Azul, ha-
blaron sobre ol asunto. 
I El diputado por Paris señor Sa« 
batier, ha formulado seguidamente 
en un bello discurso, las reivindi-
• caciones actuales del comercio, a 
Propósito de la situación creada 
por la legislación presente. 
unanimidad Quedó acordado por 
/pedir al Gobierno y al ministro de 
¡Justicia, insistir enérgicametno cer 
Nankin.—El Gobierno italiano ha ca del SenadOj para el proyecto lie 
dirigido al gobierno nacionalista chi vado a cabo por la Cámara, sea i n -
Agontes ex:lu3i\os para Larache'no una nota anunciando que Italia mediatamente adoptado sin nmgu-
y Alcazarquivir. A. y S. Amselcra. rehusa abandonar los derechos de na modificación. 
Informes calle Real 156. Larache extraterritorialidad acordados has- FEBÜS 
El mejor aceite de mesa y para to-
do uso la marca registrada "Pelayo. 
Exportadores: F. Duítvant Crespo y 
compañía. 3frYi.ll, 
LO QUE DIC 
c í e 
M L O S C U R A D O S C O N 
M«Fsr¡no«o métod© da cufación POR MSDÍO DE PLANTAS descuhisfto po? el Ábat^ H&móñ» 
^̂^̂^̂^̂^̂ ĵ 
O p í l e l o . < 3 L l i x e o n a r > a . r » l 3 l © 
U Leche G A V I O T A es fabricada por ia más grande fábrica d 
leche corden^ada en Diramar . a, mundialmente renombrada 
por sus productos agrícolas. Es recomendada especialmente 
para niños y enfermos. 
ewr% v«t«U( ft.» t7, M pocos dlss OM carado ra' 
¿icc^sesu 4a aa raerte estreff'^ienta que Tenia pa-
éacieaflo daada ya htca asneboí tlot j habiendo Tiste 
MSBMM de doctorea «a i u dLitintu RepúblicU en 
éoaée b« «atado, tal coco BoliTia. Colombia, Veoezue-
ia, ¥*xloo, lUbúa y centro Amérlc*, DO pude encon-
trar « M Q*« BD« ccrti», ux'os me dabas lazantes. 
•ar»Mltii J otna medtrtnu, basta fa« ttsr* pocos 
-ti— mr—« da C«Qtr« améric* j mi seflora ma-
« n . por aabwa «Ba curtdo «a n Diabetes, me ro-
:ennú< MI emraa Ter»Ulea 7 estoy sumamaou sgra-
ieotae a «Usa ero*, como ra le* dojo dtr>to. m pocos 
«ttt, ba ri*ta curado da una eoferme^ad (fue, doc-
torea *a fasu mundial ao pudieron bacerlo. 
•oré ra «otutiesta proparador da ana curas y da 
ka prMSDta \tm aetortie puadea nacer publicación para 
Mas da mueboa ([ue padezcan la e&fenned&d Que yo 
tae fielUneau ma be curado.—k. da C. Taaos-Torre-
lavara (Sa&tandar): 
• ESTOMAGO.—Tenso ima fran satlsftccldn en tes-
tln:onlatle mi aíradecirnlrnto por los excelr-ntes resul-
tados obtenidos en mi enfermedad del estómago con 
coa sola caja de au maravUlosa Cara n.» H , pudien-
te eonawertrme toulmoat» rastablecldo.—H. T. P.. 
• M Uij^nio. VaUadoIlA. 
RSUKíA,—Ms e? fTiito c^nnunicarle que un ííotn-
bre de un putbieetto cercano a! mío R» tornado jas 
I cajas del Abst? Hsmon n.« j , par» el dcJr.r. pue« rn 
se podía rooTer bacía tliempo, nt MDtUHUt «u nego-
cio, siempre estaba sentado en sn'as, y después de 
tornadas su curas corre perrectamontí", pues é\ vine 
a Baílelas a buscar cuatro cajas más para este nño, 
no por encontrarse atacado otra vez, sino por irtiedo 
a TOlver a sufrir.—Drorueria de Lorenzo Quer, Ba-
sólas (Gerona). 
PULMONES.—Lequedc muy afradectdo a la cura 
a.0 I I , pues después de doa afios de enfermo y no 
•ucontrasdo mejoría, con la car» i a me encuen-
tro completamente bien.—J. V. 0. Catral {Alteante). 
KEllHA.—Ten jo u satisfacción de anunciarle m! 
completa euraetón de reuma lorrada con 4 cajas de la 
cura R.* S de] Abate Kamon. lo que no me babla sido 
posible, no obstante baber probado infinidad de dro-
Eas y remedios de todas ciases.—í. B. M.. San Fellu 
de Ouíxols (Gerona). 
.. ^ 
ALBUMINURIA.—El aflo pasado tomé S botes de la 
cura n.c 2 y ouedé perfectamente curada de la albu-
minuria qu« m« extabs mstindo fcacU baatant« tiem-
po—4. 0. *• Ot^nhi . Gareta Días. Hu«iva. 
Pida con este cupón a 
uaboraiorios Botáülcost Ronda de la 
Universidad, 6, Barcelona, o Peligros, 
9, Madrid, el libro G R A T U I T O i ^ L a 
Me iciná Vegetal" qüe enseña la ma-
era de curar lat enfermedades por 






L A B O R A T O R I O S B O T Á N I C O S 
Ronda Universidad, 6-Barcelona 
— — r * * © 
Peligros, 9.-Madr-d 
Dcpositarioi If «DIAZ.—«F«rma i« lé 'der»*»,—A?foida f r i m m RtTera, 4 ,—LáRACHB, 
"DIARfO MARROQUI" E N ALCAZAR0U1VIR 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alviflo 
na sensata. 
Tiende la futura Sociedad a 
la Instalación de un local para 
U f H ^ i j ^ J _ ^ A Í / X ^ M r k f I zosamente que merecer la apro Sociedad en ciernes jbacíón y áyMuda de toda perso. 
T e n e m o s la seguridad 
que nuestros lectores, al leer el 
encabezamiento de estas líneas 
han de decir, algo asombrados: deleite y esparcimiento en sus 
Pero hombre, ¿una nueva so-'aficiones de todos sus asocia 
ciedad? ¿Es que todavía nos | dos. En ella ha de tener cabida 
parecen pocas las sociedades todo honrado ciudadano que 
que yá tcncaios en la plaza? | por la difusión del arte y la 
No ha de faltarles razón, real- cultura sepa y pueda honrar en 
dores de la Sociedad en cier-
des, daremos cuentas a nues-
tros lectores. 
mente, á los que asi exclamen 
ante el anuncio de una nueva 
Sociedad. También a nosotros 
nos parecen demasiadas Socie-
dades para una plaza como es-
ta, que dispone de reducido 
público. Siempre fuimos parti 
darlos de una sola Sociedad, 
no solo como economía en el 
pago de diferentes cuotas, si 
no como labor de provechosa 
unión de los distintos elemen-
tos que integran esta ciudad. 
Pero, por razones que no hace 
al cáso apuntar, tenemos que 
convencernos de la imposibi-
lidad de este ideal, al menos 
por ahora. 
En el caso presente, la So-
ciedad en ciernes a que nos re-
ferimos, viene a llenar una sen-
tida necesidad. 
Dicha Sociedad, al crearse, 
pretende recoger en su seno a 
todos los elementos artísticos 
de la plaza y a aquellos otros 
que, sin serlo, simpaticen con 
toda manifestación de arte. 
El arte escénico, la música. 
todo momento a su patria. Es-
ta Sociedad ha de tener un ca-
rácter democrático, no exis-
tiendo entre su? asociados je-
rarquías, considerándose a to-
dos igual. 
¿Nombre que ha de tener? 
A ú a lo desconocemos. ¿Liceo, 
ateneo? No lo sabemos; lo que 
si podemos decir es que sólo 
ha de tratarse de Arte y Cul-
tura en toda su amplia ramifi-
cación. 
A las familias de los asocia-
dos se las obsoquiarán sema-
nalmente con veladas teatrales 
para lo cual se creará un exce-
lente cuadro artístico; con con-
ciertos musicales, con exposi-
ciones de pintura y dibujo y 
con notable conferencias. 
Negar la necesidad de esta 
Sociedad sería harta torpeza va 
que viene a realizar una prove-
chosa labor de cultura y socia-
bilidad. 
Los elementos artísticos de 
E | debut de hoy 
Hoy hace su debut eo nuestro 
teatro, la notable compañía de 
comedias de Leandro Alpuente. 
Estas hue tes artíiticas que vie-
nen precedidas de justa fama, se 
presentaran al público de Alcá-
zai con la preciosa comedia de 
Aroíches, que ha constituido uno 
de los mayores éxitos de la tem-
porada, titulada "Para ti es el 
mundo''. 
El elenco artístico de Leandro 
Alpuente, termina en nuestra ciu-
dad una brillantísima touroée, 
hecha con éxito por nuestras pia-
ras de protectorado. 
De seguro que e&U noche se 
verá el Alfonso Xlü comurrido 




' L A G U I T A 1 , 
Agencia Juan López 
Servicio de camionetas para pasa-la plaza que tal iniciativa han 
la pintura, el periodismo, la fo tenido, merecen muestras sim-! jero8- de Alcázar Par» Teff« 
tografía, la literatura y t o d o ^ a t í a s y compenetrados en un Muire8 f Mexerah a las eche de la 
cuanto redunde en beneficio; todo con su bello ideal, a el} mafiana • a lM ^ ^ la tardo, 
de la Ciencia y la Cultura ha ; nos ofrecemos cou todo desin-
de tener en esta Sociedad un,161"̂ 8* 
lugar preferente. 
Bsta Sociedad, cuvo nombre 
Con cariño y con constancia 
laboraremos desde estas co-
no está todavía desigoádo, as- lumnas porpue su creación sea 
pira a fomentar en este pueblo | pronto un hecho. DI AR O MA-
todo lo que sea A'to y Cultura R R O Q U I no puede, en modo 
y proporcionar a sus asociados ¡alí?UQo» siquiera sea por afini-
por este procedimiento ame-jdad'regatear un aPoyo tan me 
ñas y culturales distracciones, j recido. 
La iniciativa no puede ser! De ios acuerdos que se to 
más hermosa y por lo p^trióti-; men en la próxima reunión 
ca y bien ot ieot'd^. tiene for-¡ que han de celebrar ios inicia-
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A C H f i - P L A Z A 
D£ ESPAÑA 
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N O T A . — E l servicio desde la Plaza de España, es combinado 
COD lol coches-automóviles <ie la Empresa ^Heroándei Hermanot.» 
i s ra che i.* de Septiembre de 1929. 
LA D I R E C C I O N 
Compañía Trasmediterrónea 
LÍrtEA BARCBLÜNA-AFRICA-CANARIAS 
Sobre el aumento en 
el precio de las ceri-
llas 
Ante la actitud adoptada por 
los almacenistas de cerillas, que 
a todo trance quieren mantener 
el aumento en el precio de este 
artículo, noi vemos obligados a 
continuar nuestra protesta, que ei 
la dal público eo general. 
Nuestro estimado colega «El 
Eco de Tetuán», nos honra re-
produciendo íntefro ooestro ar-
tículo, que sobre el injustificado 
aumento de las cerillas, publica-
mos en nuestro número del do-
miogo. 
Seguimos considerando que no 
hay uo motivo fundamental para 
q ic los comerciantes de este ar-
tículo nos bagan pagar por antici 
pado un impuesto que ei'.os toda-
vía no han empezado a satisfacer 
Ya dijimos los otros días, y re-
petimos hoy, que el impuesto 
creado para las cerillts, como 
para otros determinados ártico 
lo?, no va contra la mercancía 
que se encuentra en plaza, ni tan 
siquiera con aquella otra mercan-
cía que esta embarcada con feeha 
14 del actual. 
Siendo así. ¿con qué derecho 
se encuentran esos señores co-
merciantes, para hacerle abonar 
al público un impuesto que ellos 
aún no satisfacen? 
Por otra perte, nos consta que 
el impuesto que en su día ha de 
ponérsele a las cerillas, no le ha-
ce subir ni con mucho, a cinco 
céntimos por eaja. 
Conformes en un todo con que 
los impuestos que ae creen los 
oados eítiqs a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobla-
ción y la estación del íerrocartf 
Agente: Guillermo Reyes. 
Deapaobo de billetes Junto al Gír« \ abone el público en su justo me-
eulo Mercantil. 
^ujillo Arias y C 
Compra y venta de cereale« 
Venta de paja elaae superior en pa 
cas da 30 kilos, oon tres alambres, 
a 750 los 100 kilos 
Junto al Meroada de Abaatea 
ALGAZARQClVni 
15 céntimos por eada caja de ce-
rillas. 
Queremos hacer constar que 
en el caso presente, la culpa no 
es del detallista, que le haceo 
pagar por la gruesa de cajas de 
cerillas, 19'50 y 20 pesetas. 
Repetimos que no hay derecho 
a que este articulo que no ha su-
frido ningún gravamen y que son 
las mismas existencias que en la 
pasada semana se hallaban en 
plaza, suba de pronto l ü pesetas 
la gruesa. 
• U I V I H 
Ayer jueves tuvieron lugar en 
esta plaza los Tefelines del joven 
israelita Mesod Auday. 
Con dicho motivo, en la casa 
de los padres se celebró una gran 
iesta, a la que asistieron numero-
sas personas. 
Mejorado de la enfermedad 
que le ha retenido unos días en 
cama, salió a la calle nuestro buen 
amigo el reputado maestro de 
obras, don Daniel Iborra. 
Tuvimos el gusto de saludar en 
esta a nuestro antiguo y querido 
amigo el reputado fotógrafo de 
esa, don Diodoro García. 
El miércoles en la tarde cele-
bró ses ión la directiva de la Pe-
ña Militar, en la que se trató 
de asuntos de gran interés pa-
ra el mayor fomento de este 
Casino y de las que oportuna 
mente nos ocuparemos. 
En nuestro número de ma-
ñana nos ocupareuos extensa-
mente de los importantes ac-
tos lecreativos celebrados ayer 
en la Peña Militar y en el Casi-
no Militar de Clases para so-
lemnizar la fiesta onomástica 
Teatro Alfonso Xllf 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 24 de Enero de IJSQ 
Gran Compañía comico-dra-
nUtica, dirigida por el prj. 
mer actor Leandro Al-
puente. 
Estreno de la preciosa co-
media en tres actos, original 
de don Carlos Arniches, 
PARA TI E S E L MUNDO 
D E L L C D O . A. GARCIA 
GALAN 
Calle Zuiea, 
frente a la Plaza del Teatro 
A L C A Z A R QUIV1R 
5 e venden 
0os motores úe explosión : uno ity 
30 caballos y otro de 5. Para íníos 
mes: su propietario José Romtrci 
Fábrica de licaonadai, barrio d| l | 
7t t t 
¡dio y equidad, pero nunca que 
para redondear una cifra, le haya 
de cargar el Comercio a ios ar 
tículos un sobreímpuesto. 
Nuestra primera autoridad el 
vil local, con quien hemos habla 
dod. esteaau to, no. ma iific.u de nnestro Monarca 
citcjróricame te que no hav da-
rech > a esa caprichosa subida y 
que el público puede y debe de 
deounciarta. 
Sabemos que son ya varias las 
personas que h tn denunciado a 
algunos vendedores de dicho ar-
ticulo, por obstinarse en cobrar 
P a r a e n r i q o e c é t 
el glasto en todos 
los p l a t o s , oseo 
SE VENDE la casa y terreno cono-
cido por de Cristóbal Cálvente, fren-
te a Sidi Bugaleb. Informará Diego 
García del Valle en Larache. 
Ac i 
de L ú e a de Tena-Sevil la 
Instalaciones Eléctricas 
con personal especi ai izado 
C a s a l'Goya'.-Alcazarquivir 
UWUSHA üm AUTUHUVUJCb 
L a C a s t e l l a n a 
lemil CeMii 
Cttftdro de marcha y horario de trsaea que rl^c a parti 





























5 y 19 
2,16,3o 
I l y 2 5 l 2 y 2 6 1 4 y 2 8 
8 y 22| 9 y 23111 y 25  
6y 
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6 y 20 
3 v l7 




7 y 21 
4 v l8 l 
1.15.29218,30 
12 y 2613 y 27 
11 y 25 
Mála-
Jueves 
8 y 22 
5 y 19 
3,17,31 
Ceuta 
E S T A C I O N A S 
Vi ero. 
9 y 23 
6y20 
4y 18 
14 y 28 1.15,29̂  
I2y26 I3y27 
NOTA.—Transbordo en Ceuta a) vapor «Mediterráneo-, eo-
destino i los puertos de Tiog-er y Lanche. 
OTRA.—Se admite carya para todos los puertos de Bspae» -
t l*la* Casarlas y Baleares. 
Afánela ea Laracke: F R A N C I S C O LLOP1S. 
C E U T ^ A T E T U A N 
Ceuta-Puerto 
Ceuta . . . . 
Tetuán . . . , 
TETUAN A C E U T A 
Tetuan . . . . 
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RAMON PEREZ GASTELLO 
füERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TBTUAN, LARACHE, TANOM 
XAUBH Y BAB TAZA 
Salida diaria de LARACHE para TETUAN-GEÜTA y Vicevería, WO 
enlace al Correo de Algeoiraa a la ida y regreso 
l * Empresa LA CASTELLANA tiene concertado con TRANSPORTES 
MILITARES de Larache, el servicio oficial de viajeros, en concurso 
celebrado * esta plaza el 15 del pasado mes de Septiembre 
EMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DE LISTAS I » KM# 
BAROUB A JEFSB, OFICIALES, CLASES Y TROPA DEL TEMfW»!0 
mORARIO D I SALIDA: Lara^k^Teluto-fl^ta, esa catete t i O*** 
de Algaettas m madrugada.—Qtnte-Tetttte-Laraelie: 4 4a U t a i* 
S N L A O B OON XAÜBN Y BAB TAXZA 
De Tiéuán a Xaueo a las t y a las 14. Da Totula i Bab Tasa ri5 T {k 
DFtCINAB: So Ceuta, calle Alféret Baytén bajo dal e*W ***** 
Muados* Teléfono aún», l i t . Tetute, piáis da Alfoaso X S t 1** 
tono núm, Lartahe oficina Levy. r í a n d» Itpafia 














Rápido Algeciras - Sevilla 
ees Pasajeroe y mercancías entre Sevill a-Jeras-Algeelraa y vleavets* 
magníflooe ómnibus "Buaaing" Pullman de gran lujo y rapl*»- ^ 
servicie enlaaa con los vaporee a Gibraltar y loe correos a Caut» ? 
Tánger, een loe ómnibus a L a Línea y Málaga, y por U Urda <*• i " 
expresos de Madrid y Mérida 
Cruees.—P'ti?r. M. 32 cruis; «o í « " " l ^ j ^ eon el ' i ; M. ^ Sevilla: Gran Capitán. 12 
8AIJDA DE SEVILLA A LAS «'30-SALIDA DB ALOBCIBAS 
^ARA I N F O R M E S Y B'Lí E T K S 
Telóf 22690—En Jerez: E l Colni*¿0 
34tláé R U é ó n ^nn el M . 3i r 1̂ C . 2 en M^lien e r n M 33 Lo. Teléfono 1074~En Algeciras: En el Muelle Marina 8 -Bn C a s a b l ^ 
militara C00 1,st» de e ^ ^ u e y lotmando Co.rpo, soto padrán i QfleÉna Mtoerva^lo GauU: Impresa LA CASTBLLANA iAf««»» f ^ 
^ en l ü treoe. S i , 32. 33 y 34, i t M t f m m m ~ 4 f i m m 1 * * * » * 4 
